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selor Universiti Putra Ma-
laysia(UPM) berkata,sele-
pasrekaletakjalanrayadi-
bina dengansempurna,ba-
rulah penguatkuasaanAES
boleh dilaksanasecaratelus
dengantidakmembebankan
mana-manapihak.
Justeru,beliaumemintaisu
berkenaantidakdipolitikkan
sebaliknyadiserahkankepa-
da pelaksanaanpihak pro-
fesional.
